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Editorial
A edição do volume 25, número 48 da Revista Anos 90, com-
posta pelo dossiê “História e Patrimônio: questões teóricas e meto-
dológicas”, é organizada pelos professores doutora Zita Possamai, 
professora-associada e coordenadora do PPG Museologia e Patri-
mônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e por mim. 
Esta edição também é composta por mais três artigos, aprovados 
em fluxo contínuo fora do dossiê, e por uma resenha. 
Com a aprovação em 2016 da Emenda à Constituição do 
Brasil que congela por 20 anos os gastos públicos, os investimentos 
em patrimônio cultural estão entre os que mais tiveram perdas. 
A grande tragédia do incêndio do Museu Nacional (capa dessa 
edição da Anos 90), ocorrido recentemente, está associada a essa 
falta de investimentos públicos nas instituições de preservação do 
patrimônio. A perda desse, que foi o maior acervo museológico 
da América Latina, torna ainda mais urgente a discussão sobre 
o patrimônio cultural no Brasil. A publicação desse dossiê sobre 
questões teórico-metodológicas desenvolvidas na área da história 
aplicadas a pesquisas relacionadas ao patrimônio cultural, cujo 
período entre a chamada para publicação de artigos e o término 
da avaliação dos artigos submetidos se deu justamente entre esses 
dois acontecimentos (a aprovação dos congelamentos dos gastos 
públicos e o incêndio do Museu Nacional), apresenta-se como uma 
ação nesse sentido. 
A chamada para que doutores que investigam acerca dessa 
temática interessados em publicar artigos no dossiê fizessem as 
submissões ocorreu em julho de 2017. O prazo para submissão 
estendeu-se até o dia 30 de abril de 2018, quando iniciou a busca 
por outros doutores especialistas no tema para que fizessem gratui-
tamente a avaliação dos artigos submetidos, conforme as normas da 
revista. Agradecemos a esses avaliadores anônimos essenciais para 
a seleção e qualidade dos textos aqui publicados.
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Ao final do processo de avaliação, foram aprovados para publi-
cação nesse dossiê os artigos dos seguintes doutores: Zita Rosane 
Possamai, professora da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Elis Regina Barbosa Angelo, professora da Univer-
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Euler David de 
Siqueira, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), Sandra C. A. Pelegrini Correio, professora na Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), Fernando Cesar Sossai, professor na 
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), Ilanil Coelho, 
professora na Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), 
Eloísa Pereira Barroso, professora na Universidade de Brasília (UNB), 
Antonio Gilberto Ramos Nogueira Correio, professor na Universi-
dade Federal do Ceará (UFC), Viviane Trindade Borges, professora 
na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Cláudia 
Eliane P. Marques Martinez, professora na Universidade Estadual 
de Londrina (UNICESUMAR), Angelita Marques Visalli, professora 
na Universidade Estadual de Londrina (UNICESUMAR), e Edmar 
Aparecido de Barra e Lopes, professor na Universidade Federal de 
Goiás (UFG).
Os artigos aprovados fora do dossiê, submetidos no regime 
de fluxo-contínuo, que compõem esta edição da revista, são os 
dos professores doutores: Felipe Matos, pesquisador da Scientia 
Consultoria Científica, Maria Teresa Santos Cunha, professora 
da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Paulo 
Roberto de Azevedo Maia, professor na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Francielly Rocha Dossin, doutora em História pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ainda, a resenha, 
observadas as normas da revista, aprovada para integrar esta edição 
foi a do Rafael Saraiva Lapuente, doutorando na Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).
A Anos 90 agradece aos professores doutores avaliadores que, 
com sua disponibilidade e qualidade dos pareceres emitidos de forma 
anônima na avaliação dos artigos, permitiram que o nível de exce-
lência da Anos 90 fosse mantido, assim como a sua periodicidade.
Gostaria de agradecer ao coordenador do PPG em História da 
UFRGS, doutor Eduardo Santos Neumann, à coordenadora substi-
tuta, doutora Carla Brandalise, e à Comissão Editorial Executiva da 
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Anos 90, composta pelos doutores Carla Brandalise, Fábio Kuhn, 
Igor Salomão Teixeira e por mim, cuja ação executiva permitiu o 
andamento das diversas atividades da revista. Gostaria, também, de 
agradecer ao Núcleo de Criação, Editoração e Revisão da UFRGS, 
que cuida da revisão e editoração da revista, em especial a Marta 
Zimmermann e Tayná Werlang.
Os recursos para manutenção da Anos 90 são todos públicos e 
garantidos a partir da aprovação no edital lançado anualmente pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, através do Programa de Apoio à Editoração de Periódicos 
(PAEP 2018). Gostaria de agradecer à Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, que disponibiliza os recursos necessários para o 
funcionamento da Anos 90, bem como para sua disponibilização 
eletrônica gratuita através do site da revista e de diversos indexado-
res e portais de periódicos. Desejo a todas e a todos boas leituras.
Alessander Mário Kerber 
Editor-Chefe

